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摘 要 
I 
摘 要 
随着互联网信息技术的迅猛发展，教育教学资源信息化得到了广泛的应用，
多媒体网络教学也得到了推广，给现代教育的发展带来了新的生机。其中教育
教学资源的共享问题成为了高校教育教学资源管理的主要环节，此时一个内容
丰富，资源优秀的教育教学资源管理就亟需被建立。 
本文针对目前各种教育教学资源管理平台存在的主要问题，结合贺州学院
自身的主要特点，基于 J2EE 技术设计并实现了贺州学院教育教学资源管理平
台，其主要研究内容如下： 
1．本文基于 B/S 架构以 web 页面为基本表现形式，使用 MySQL 作为数据
库，选择 Tomcat7.x 作为应用服务器，采用 java 语言进行开发，基于 SSH 框架
设计并实现了贺州学院教育教学资源管理平台。平台主要涵盖了资源检索、资
源上传、资源下载、资源删除、资源浏览、资源评论、短信息、个人中心、我
的资源、教学课件、在线作业、我的课程等模块。重点解决了资源上传至服务
器后进行格式转换、在线显示文档以及全文检索等关键难题。 
2．本文以软件工程理论和方法为设计主线，较为详细地介绍了贺州学院教
育教学资源管理平台的需求分析、总体架构设计、功能模块设计、数据库设计。
对各功能模块进行了详细设计，并针对用户登录、资源上传、资源浏览、资源
检索等核心功能，给出了关键实现代码和界面效果图。 
经过本项目的研发实施，较为明显的改变了资源共享不理想的情况，为学
校、教师和学生提供了有效的教育教学资源管理平台。 
 
关键词：教学资源；资源共享；软件工程 
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II 
Abstract 
With the rapid development of Internet information technology, education 
informationization teaching resources has been widely used, the multimedia network 
teaching also got promotion, brought new vitality to the development of modern 
education.The education teaching resources sharing problem has become the main 
steps of university education teaching resources management, as a content is rich, 
good education teaching resources management platform is urgently needed. 
Targeting to solve the problems of the platform of Hezhou University in use, 
this dissertation proposes to construct a management platform of teaching resources 
using J2EE. This paper main contributes include: 
1.The dissertation offers a way to use Web page for access based on B/S 
structure developed by Java, realizing the design and implementation of education 
and teaching resources management for Hezhou University. In details, we use 
MySQL as the database and Tomcat 7.x as the application server, based on the SSH 
framework. This system contains these moudles: resources search, downloading, 
uploading, online view, remove, comment, message sending, user’s center, user’s 
resources, courseware management, online homework and user’s courses. The 
system realizes the function of file format converting, online view and text search. 
2.In this dissertation, we use software engineering principles, methods and 
procedures to guide the development. Detailed introduced the requirement analysis, 
overall architecture design, function module design and database design of Hezhou 
University education and teaching resources management platform. We list the 
source code and interface of user login module, uploading module, online view 
module and resource searching module. 
Through the research and development of the project implementation, the more 
obvious changes the resource sharing is not an ideal situation, for schools, teachers 
and students provides effective education teaching resources management platform. 
 
Keywords:  Teaching Resources; Resource Sharing; Software Engineering
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1 
 第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
在新一轮的信息化浪潮中，将教育教学资源进行信息化已经成为了一种新
的教学方式，它给现代的教育教学方式带来了新的生命[1]。其中，对教育教学
资源进行合理化管理是教育教学资源信息化的主要环节。教育教学资源管理平
台的建设也逐渐成为了提高高校教学质量，改革高校教学方式的重心。 
随着教育教学资源信息化的飞速发展，多媒体网络教学的推广和应用，高
校教师和学生对高品质教育教学资源的需求也表现得越来越迫切。此时创建一
个内容丰富、资源优秀的教育教学资源管理平台就显得尤为重要。该平台能够
用科学的方法组织教学课件、教案、试题、作业、课程资料、相关文献等多种
形式的教育教学资源，还能够帮助学生自主地进行知识构建，形成自己的知识
体系结构，同时还能帮助教师和学生合理利用教育教学资源。因此，建设一个
高质量的教育教学资源管理平台，对现代教学来说是必不可少的。该平台的主
要目标是帮助学校、教师和学生对教育教学资源进行管理和利用。因此，它对
学校、教师和学生等多方面都有益处。 
首先，对学生而言，可以利用教育教学资源管理平台，在课余时间进行自
主学习。 
其次，对教师而言，可以利用教育教学资源管理平台，查询自己上课需要
的有关资料，从而减少教师制作教学课件的时间。教师还可以利用教育教学资
源管理平台给学生布置和收集作业，从而减轻教师对学生作业进行管理的负担。 
最后，对学校而言，可以利用教育教学资源管理平台，实现整个学校所有
教育教学资源的共享，促使跨系查找教学资源更容易，促进学校各院系、各学
科的融合。 
信息化教育教学资源的关键在于设计和开发一个合理的教育教学资源管理
平台。笔者通过对现有的各种教育教学资源管理平台的调查、分析，发现目前
大部分平台主要存在以下问题[2]： 
1．资源方面。大部分平台提供的资源尽管内容比较丰富，但是信息量过于
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庞大，通常重量不重质。 
2．检索方面。大部分平台提供的检索方法比较机械，查询手段比较单一，
因此检索效率不高。 
3．平台管理方面。大部分平台的系统基本管理功能缺乏、扩展性和维护性
不强。 
因此，设计和开发一个规范、科学、合理的教育教学资源管理平台，实现
真正的教育教学资源信息化非常有必要。本文将对教育教学资源管理平台的功
能模块划分、设计以及实现等进行详细的阐述和说明。 
1.2  国内外研究现状 
教育教学资源管理平台，顾名思义，是一个对各种学科、各种类型的教育
教学资源进行有效管理的平台，是实现资源共享的有效渠道。除此之外，教育
教学资源管理平台也是一个良好的网络教学平台，教师可以基于此平台进行网
上教学，大大提高教学效率，增强教学效果。作为一个成功的网络教学平台，
通常都会有一个包含丰富资源的教育教学资源库作为强大后盾。 
在 20 世纪末期，随着计算机技术的迅速发展，国外就出现了许多关于网络
教学的软件，例如，将软件 Pathware 与多媒体工具软件结合使用就可以实现网
络教学了。目前，网络教学平台在许多国外高校也得到了广泛应用，例如，
Blackboard 公司设计开发的 Blackboard Academic Suit，已被 Harvard University、
Stanford University、University of Cambridge、Oxford 等许多国外著名高校使用；
American Indiana University、University of Michigan、Stanford University 和
MIT(Massachusetts Institute of Technology)四所大学联合设计开发的 Sakai，已被
美国和欧洲的 160 多个高校使用； Catholique de Louvain 设计开发的
Classroom on line，已被九百多家机构使用[3]。除此之外，国外高校使用较多的
网络教学平台还有 LearningSpace、Topclass、The Open University 等。 
相较于国外在网络教学平台方面的发展，国内在这方面的起步较晚，但发
展迅速。目前，国内也已经有许多高校和公司都在开始使用网络教学平台进行
网上学习。例如，清华大学教育技术研究所设计和开发的 THEOL 网络教学综
合平台，已被中国传媒大学、中国农业大学和中央民族大学等许多高校使用；
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北京师范大学设计和开发的 4A 网络教育平台，主要被北京师范大学和中南大
学使用；网梯信息技术公司设计和开发的网梯网络教学平台，已被华中科技大
学，电子科技大学和福建师范大学等几十所高校使用[3]。除此之外，国内高校
使用较多的网络教学平台，还有天空教室、Model 平台以及高校自己开发仅供
本校使用的“课程中心”等。 
随着多媒体技术、计算机网络技术以及软件工程开发方法的不断发展，网
络教学平台也不断地得以改进。如今已经有了许多比较成熟的网络教学平台，
可谓是各有特色。 
1.3  本文主要内容 
本文在阅读了相关文献的基础上，针对目前各种教育教学资源管理平台存
在的主要问题，结合贺州学院自身的主要特点，本着教育教学资源共享、以便
提高学校教学质量的目的，设计开发和实现了一套适用于贺州学院的教育教学
资源管理平台。平台主要包含资源检索模块、资源上传模块、资源下载模块、
资源浏览模块、资源评论模块、短信息模块、个人中心模块、我的资源模块、
教学课件模块、在线作业模块、我的课程模块、系统管理模块、用户管理模块、
公告管理模块、资源管理模块、教学管理模块等主要功能模块。 
本课题将以软件工程的理论和方法为设计的主线，对系统进行需求分析、
系统总体架构设计、系统功能模块设计、数据库设计，明确系统的体系结构，
并对各子模块功能进行详细的分析，给设计提供了依据。本课题将基于 B/S 架
构（Browser/Server，浏览器/服务器模式）以 web 页面为基本表现形式，使用
MySQL 作为数据库，选择 Tomcat 7.x 作为应用服务器，采用 java 语言进行开
发，使用 Lucene 工具包实现全文检索，结合使用 Flex、openOffice 和 SwfTools
实现浏览器在线显示文档，使用 jsp 实现系统前后台的主要界面，完成平台的
开发和实现。 
1.4 本文结构安排 
本论文共六章，具体结构安排如下： 
第一章 绪论。首先介绍开发和设计教育教学资源管理平台的研究背景与意
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义；其次分析教育教学资源管理在国内外的研究现状；然后揭示本文的研究内
容，即本文的主要研究和技术开发工作；最后总结本文的研究思路，即本文的
主要结构安排。 
第二章 相关技术介绍。对该教育教学资源管理平台所涉及的相关技术及概
念进行介绍，并结合本系统的开发进行比较和分析。 
第三章 系统需求分析。首先分别从三个方面对系统进行可行性分析；随后
根据研究目的，对教育教学资源管理平台进行需求分析，包括系统的业务需求、
功能性需求及非功能性需求等。 
第四章 系统总体设计。首先介绍系统的总体架构设计；其次展示系统的网
络拓扑图；然后对系统的各模块功能进行设计；最后根据需求进行数据库设计。 
第五章 系统详细设计与实现。首先介绍系统开发和运行环境；随后描述系
统各模块的详细设计；最后着重阐述系统核心功能模块的实现。 
第六章 总结与展望。对本文的工作和成果进行总结，并对后续的设计和开
发工作进行展望。 
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第二章 相关技术介绍 
贺州学院教育教学资源管理平台将遵循软件工程的理论和方法进行整体设
计和开发。本章将根据本平台的开发要求，对本平台所涉及的相关技术和方法
进行比较和分析，选择出适用于本平台进行开发和实现的技术和方法。 
2.1  B/S和 C/S的比较 
目前主要有两种比较流行并且发展成熟的软件系统架构[4]：客户端/服务器
（Client/Server，C/S）和浏览器/服务器（Browser/Server，B/S）。下面，本文将
对这两种架构进行比较分析。 
2.1.1  C/S 架构 
C/S架构全称Client/Server架构，即客户端/服务器端架构，其中客户端Client
主要负责与用户进行交互，服务器端 Server 主要负责管理数据。Client/Server
架构是一种基于局域网的架构。通常包含两层架构，如图 2.1 所示。 
 
局域网
数据库服务器
客户端1 客户端2 客户端3  
图 2.1 C/S 架构图 
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